
























































調査年 検 査猫頭数 ツボガタ吸虫感染猫 頭数 ツボガタ吸虫と重複感染していた蝿虫の種類と猫頭数高橋吸虫 有害異形吸虫 肝 虫 マンソン裂頭条虫 瓜実条 猫条虫 猫桐虫 猫鈎虫
1971 250 1 1 1
2 250 3 3 1
3 250 3 3 1 1 1
4 250 2 1 2
5 250 2 1 1 1
6 250 3 1 2 2
7 250 2 2 1 1 1
8 250 2 1 1 1 1
9 250 5 4 1 1 1
1980 250 2 2 1 1
1 250 6 4 3 1
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